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Взаимодействие двух цивилизаций сегодня является чрезвычайно ак-
туальным, т. к. разделение культуры на западную и восточную имеет 
многовековую традицию. В культурологии это деление учитывает 
не только географическое и территориальное положение, но прежде 
всего характеристику методов и способов познания мира и разрешение 
возникающих конфликтов на фоне различия культур, что сказывается 
не только на их взаимоотношениях, но также затрагивает остальной мир.
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На месте стыков двух культур возникают различные недопони-
мания и, как следствие, — конфликты. Главные точки различия — 
отношение к личностным и общественным ценностям. Западная 
культура стремится к новейшим технологиям, а восточная сохраняет 
преданность традициям [Мусина]. Важно осознавать нетождествен-
ность понятий западный и европейский, хотя эти термины взаимос-
вязаны [Проблема «Восток–Запад»…]. 
Современные российско-китайские отношения определяют-
ся сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное 
партнерство и стратегическое взаимодействие. Активно разви-
ваются связи в области образовательного, научного, культурного 
сотрудничества, а также в сфере туризма. Наиболее посещаемы 
китайскими туристами Москва и Петербург [Российско-китайские 
отношения…]. Они с большим интересом и уважением относятся 
к частицам культуры своей страны внутри других государств, при-
мечательно, что некоторые историко-культурные аспекты взаимо-
действия Запада и Востока касаются и Пермского края.
Несмотря на отсутствие достоверных фактов, в далеком исто-
рическом прошлом, возможно, существовали торговые связи 
между Китаем и территориями нынешнего Пермского края. Впервые 
упоминание о стране Яньцай встречается в 123-1 главе «Шицзы» 
(исторических записках) Сыма Няна, жившего во II в. до н. э. Следу-
ющие упоминания относятся ко времени правления династии Хань. 
В работе «Вэй шу» (истории династии Вэй) есть сведения о стране 
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и народе Яньцай, и, пожалуй, это последнее упоминание о Яньцай 
[Яньцай — страна массагетов…].
Доказательством того, что Яньцай находится именно в Прикамье, 
является само название, трактуемое как «Страна, богатая солью», 
а соль в Верхнем Прикамье, по археологическим результатам ис-
следований, начали добывать несколько тысячелетий назад [Бор-
динских, 2014, с. 28]. На территории Соликамского района были 
найдены китайские монеты лян (весом 969 г) и ямб (весом 1,4 кг). 
На сегодняшний день одна находится в Петербургском Эрмитаже, 
другая в Чердынском краеведческом музее.
Подводя итоги, можно сказать, что региональные историко-куль-
турные аспекты, артефакты, мифы и легенды прошлого могут стать 
в современных условиях хорошей основой развития культурных 
и туристических потоков между двумя странами, во многом во-
площающими отношения Запада и Востока.
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Новый Шелковый путь: риски для Европы
В статье описывается влияние Нового Шелкового пути на Европейский 
союз. Рассмотрены возможные риски, сопутствующие вовлечению 
европейских стран в данный проект, среди которых наиболее серьез-
